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التجريد
. مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية المكّثف وحّلها 5520 واحد حسنأغوس 
.في كلية التًبية والتعليم امعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايابجلطّلاب 
 الدكتور أندوس الحاج علي وفى الماجستير : المشرف الأول
الماجستير عين شريفة :  المشرف الثاني
 ، مهارة القراءةاسلوب التًكيب التشخيصي، : الاختبار مفتاح الرموز
مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية المكّثف وحّلها اراد الباحث أن يبحث عن   
فيبحث  .في كلية التًبية والتعليم امعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايابجلطّلاب 
مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية  ما ىي )5: (الباحث بقضايا التحث كما يلي 
 في كلية التًبية والتعليمامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا بج لطلاب المكّثف
كيف حّل مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية المكّثف جامعة سونن أمبيل ) 0( ؟
 ؟ في كلية التًبية والتعليمالإسلامية الحكومية سورابايا 
 fitatilauK( وصفيةالكيفية ال استخدمت الباحثة طريقةف إجابة تلك المسألةفي  
الملاحظة و  :البحث التي استعملها الباحث لجميع البيانات فهي  طريقة أما. )fitpirkseD
مشكلات برنامج تعليم . وعينة البحث في ىذا البحث يعني المقابلة والاختبار والوثائق
في   امعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايابجاللغة العربية المكّثف وحّلها لطّلاب 
و عدم وجود   كلية التًبية والتعليم ىي قلة استعاب المفردات و ضعف في قواعد اللغة
ثف و و وقت تعليم اللغة العربية المك قلة حماسة من الطلاب في الفصلدافع الطلاب و 
 جعلو  البيت في المفردات تكريروىي ، ا. اما حلهالمكثف العربية اللغة تعليمالملل في 
اتبع منهاج اضافية اللغة العربية و  البيئة حول شيء من المفيدة الجملة او الكاملة الجملة
مدرس يعلم العربية بطريقة التى و  ىذه الطريقة لزيادة الدافع و المعرفة باللغة العربية
يختً و  أسباب المللمقدما  عرفقت التعليم اللغة العربية، تو يعجب الطالب، يبدل 
 الطريقة الدقيقة. المدرس
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ABSTRAK        
Agus Wahid Hasan. 2019. Problematika Program Pembelajaran Intensif Bahasa 
Arab dan Solusinya Untuk Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya di fakultas tarbiyah dan keguruan. 
Pembimbing 1 : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I. 
Kata Kunci   : Problematika, Intensif Pembelajaran Bahasa Arab 
Penelitian ingin membahas tentang ”Problematika Program Pembelajaran 
Intensif Bahasa Arab dan Solusinya Untuk Mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:  
)1) Apa kesulitan-kesulitan program pembelajaran intensif bahasa arab untuk 
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di fakultas tarbiyah 
dan keguruan ? (2) Bagaimana solusi kesulitan-kesulitan pembelajran intensif 
bahasa arab arab untuk Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya di fakultas tarbiyah dan keguruan ?   
Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: bahwa 
problematika pembelajaran intensif bahasa arab di Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel di fakultas tarbiyah dan keguruan adalah Lemahnya pemahaman 
kosa kata, Kurangnya pemahaman qowaid lughah, Kurangnya motivasi dalam 
belajar, Kurangnya semangat mahasiswa di kelas, Waktu pembelajaran intensif 
bahasa arab dan Bosan dalam belajar intensif bahasa arab. Sedangkan solusinya, 
Mengulang-ulang mufrodat di rumah, Membuat jumlah mufidah dengan mufrodat 
di sekitar lingkungan, Dosen memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa, 
Dosen harus mengajar dengan cara yang menarik mahasiswa, Mengganti waktu 
pembelajaran intensif bahasa arab, Mencari tau penyebab kebosaan dan dosen 
harus memilih metode yang tepat. 
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 خلفية البحث -أ 
فهيّالتيّيتخذىاّالدرءّلتعبتَّعّماّفيّنفسوّّ،للغةّوظيفة ّكبرىّفيّحياةّالفردّإنّّ






























تطور ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفي ّعصرنا ّىذا ّبتحقيقها ّمن ّالددرسةّنأن ّّفينبغى ّلناّ،مداالق
حظةّبعد ّأن ّيقوم ّالباحث ّبدلاّ٘الابذاىات ّالكثتَة.للطفل ّحتى ّالجامعة ّبابذاىو ّإلذ ّ
عنّّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسوراباياجامعة ّومقابلة ّببعض ّالدعلمتُ ّفي ّ







 ,(2102 .sserP aviD :atrakajgoJ) .barA asahaB narajalebmeP fitkA repuS igolodoteM .ahuN nilU
.45
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سونن ّأمبيلّّجامعةودة ّفي ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفي ّوكثتَ ّمن ّالدشكلات ّالدوج
دام ّاللغةّربية ّباستخمنها ّ: ّعدم ّعناية ّمدرسي ّاللغة ّالعّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا
 ّفيّالفكر،ّوأيضاّافّطرائقّتدريسّاللغةّوعدمّوضوحّالأىدالعربيةّالصحيحة،ّوبزل




جامعة ب"مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية المكّثف وحّلها لطّلاب برتّالدوضوع،ّ
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ّأىداف البحث -ج 
ّأىدا ّالبحثّفيّالبحثّىيّ:ّ
ّامعةّسوننبج بلغة ّالعربيةّالدكّثفّلطلامشكلاتّبرنامجّتعليمّالّىيّاملدعرفةّ -ٔ
 .فيّكليةّالتًبيةّوالتعليمأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسوراباياّ
امعة ّسونن ّأمبيلّبجحّل ّمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكّثف ّّلدعرفة -ٕ
ّ.فيّكليةّالتًبيةّوالتعليمالإسلاميةّالحكوميةّسوراباياّ





























  بعض المصطلحاتتوضيح  -و 
بتعاد ّالأخطاء ّفي ّفهم ّىذا ّالبحث ّالعلمي ّسيشرح ّالباحث ّالدصطلحاتّلا
ّالدهمة ّكماّيليّ:ّ




                                                           
ّ.ٜٖٚ)،ص.ّٜٜٛٔلويسّمعلر ،ّالدنجدّاللغةّالأعلام،ّ(بتَوت:ّدارّالدثرق،ّ ٙ







لفهم ّالعلومّّأكثر ّالسكان ّالإندونيسى ّىم ّالدسلمون ّالذين ّلػتاجون ّإليها
 ٛوالشرعية.
،ّىذا ّالبرنامجّعبارةّ:ّ(ّاسمّ)ّاسمّمفعولّمن ّكّثفّّّثفّالدك -٘
النموذجّالدكثفّلنشاطةّتعليمّاللغةّالعربيةّبطريقةّوجهاّبتُّالدعلمّوالطلابّ
داخلا ّأو ّخارجا ّالفصل، ّعلى ّالجوانب ّالحركية ّ(الدهارات) ّو ّ(الدعرفة) ّوّ
 ٜ(الدواقف)ّعلىّأساسّالجدول.
ّ،فهو ّحالّّّ،حلاّاّ،اْحُلْل ّ/ ُّحل ّّ،َلػُلّّّ،: َّحَلْلتُّّّحّلّ -ٙ
 واالدفعولَّلزْلول.







                                                           
  .ٕ٘)،ّص.ّٖٜٜٔ،ّ(بتَوت:ّدارّالنهظةّالعربية،أسسّتعليمّاللغةّوتعليمهادوجلاسّبراوان،ّّٚ
ّترجمّمنّ:ّ ٛ
 .611 ,)1102 ,aroiniamuH :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA
ّترجيمّمنّ:ّ ٜ
 margorP namodeP ,ayabaruS lepmA nanuS NIU asahaB nagnabmegneP tasuP miT
 aideM aihitsnarP .VC :ojraodiS( )ABKSP( gnisA asahabreB isnetepmoK nagnabmegneP
 .4  ,)3102 ,atifitaerK
ّ.ٚٗٔ)،ص.ّٜٜٛٔمعلر ،ّالدنجدّاللغةّالأعلام،ّ(بتَوت:ّدارّالدثرق،لويسّّ ٓٔ
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 السابقة  ةالدراس -ز 
ّ:ةّالدتشابهةّبهداالبحث،ّىيّثّالسابقّوحالبأماّ
بيةّّرسالة ّالعلمية ّباللغة ّالعّركتابة ّالمشكلاتّّّالعنوانّ:دارسةّذوّالكفلّ -ٔ
ميةّالدين ّالإسلاتدريس ّاللغة ّالعربية ّبجامعة ّعلاءلدى ّطلاب ّقسم ّ
: ّأكثر ّمن ّطلاب ّقسم ّتدريس ّاللغةّّالبحثنتيجة ّّ.الحكومية ّمكاسر
ئقّفي ّكتابةّالرسالةّبالعربية.ّمعّأنّىؤلاءّاالصعوباتّأوّالعّوّيواجوّالعربية
أنّيكونوا ّقادرينّعلى ّكتابة ّالبحثّلأنّمتخصصتُّبهذه ّالدراسةّلابدّ
ىذه ّالفرصة ّلذم ّللتمرينات ّعلى ّقدرة ّمهارة ّالأربعة ّخصوصا ّفي ّمهارةّ
ّالكتابة.








ّفيّّالبحث ّيبتُ ّمشكلاتّىذاّسة ّالعالية. ّأمايبتُ ّمشكلات ّفي ّالددّر
ّٕٔ.وحلهاّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثفّوىيّجامعة









نتيجةّّ.امعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايابجاللغة ّالعربية ّ
امعةّبجفي ّقسم ّتدريس ّاللغة ّالعربية ّالبحث ّ:استًتيجية ّكفاءة ّالطلاب ّ
لدّيزالّغتَّفعالّوىذا ّيوصفّّسوننّأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسورابايا
منّقليلّالأنشطةّالتيّتدعمّلتًقية ّكفاءةّالطلبةّفيّاللغةّالعربية،ّوكذلكّ






 خطة البحث -ح 
البحث ّإلذ ّخمسةّّتركب ّالباحثتسهيلا ّفي ّإطلاع ّىذا ّالبحث ّالعلمي، ّ
 أبوابّبالخطواتّالتالية:
،ّبرتويّعلىّخلفية ّالبحثّوقضايا ّالبحثّالمقدمة: ّالباب الأول
وتوضيح ّبعضّّهحدودلرال ّالبحث ّّووأىدا  ّالبحث ّومنافع ّالبحث ّّو
الدصطلحات ّوالدراسات ّالسابقة ّوخطة ّالبحث. ّألعية ّىذا ّالبحث ّلفهمّ
ّالدوضوعاتّالتالية.ّ
فيّّفي ّىذا ّالباب ّتبحث ّالباحثالباب الثاني: الدراسة النظرية، 
ّ:كماّيليّالدراساتّالنظرية،ّويشملّىذاّالبابّّ
ّالأولّ:ّتعريفّالدشكلاتّوّأنواعّالدثكلاتّّفصلال -ٔ
                                                           
،ّالساعةّامعةّسوننّأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسورابايابجمشكلاتّترقية ّكفاءةّالطلبةّفيّقسمّتدريسّاللغةّالعربيةّّفضيلةّسمحبيب،ّ ٖٔ
ّ.ٕ٘ٔٓ




ّةلرتع ّالبحث ّوعينّو نوع ّالبحثالباب الثالث: طريقة البحث، 
حضورّالباحثّوتصديقّالبياناتّوطريقةّ البحث وبند وطريقةّجمعّالبيانات
 برليلّالبيانات.
فيّىذا ّالبابّتقدم ّالباحثّعنّالباب الرابع: الدراسة الميدانية، 
الدراسة ّالديدانية ّوالدراسة ّالتحليلية ّعن ّالتحليل ّالأخطاء ّالشفوية ّفيّ




الفصل ّالثاني: ّمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثفّ -ٕ
 .سوننّأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسورابايالطلابّبجامعةّ
الفصل ّالثالث: ّحّل ّمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربيةّّ -ٖ
















 الفصل الأول :مشكلات تعليم اللغة العربية
 المشكلات تعريف -أ 
ىيّ"مسألةّينبغيّحلهاّأوّّالإلصليزيةتعريفّالدشكلاتّفيّقاموسّمنّاللغةّ
مشكلات ّأو ّالصعوبات ّالتى ّلغيب ّأن ّبذدّّٗٔقررت" ّأو ّتعتٌ ّمن ّ"الصعب".
حلولذا. ّفهم ّالدشكلات ّفي ّقاموس ّكبتَ ّالإندونسية ّىي ّمشكلات ّالتي ّبذعلّ
الدشكلات ّىنا ّلؽكن ّتلحيصها ّعلى ّالنحواّّ٘ٔالدناقشة ّدائما ّوبرتجا ّالحلول.
ّالأشياءّالتىّبذعلّمنّحاجزّأوّصعوباتّفيّبرقيقّكفاياتّالتعليم.
القضاياّّعتٍلشاّي ”citamelborP“الإلصليزيةّوىيّّّاللغةّمنّمشتقةالدشكلاتّ




من ّالخبر ّالأخرى ّيقولّٛٔترجى ّعلى ّحلول ّالدشكلات ّالدوجودة ّوالمحتاجة.
                                                           
ّترجيمّمنّ:ّ ٗٔ
 .)7891 ,sserP ytisrevinU drofxO :nodnoL( ,yranoitciD drofxO ,ybmoH sA
ّ:ّترجيمّمنّ ٘ٔ
 .)9991 ,aideM atiG :atrakaygoY( ,aneP amirP miT
ّترجيمّمنّ:ّ ٙٔ
   672 ,)2002 ,gnatniB naluB : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,dubkidbeD
ّترجيمّمنّ:ّ ٚٔ
 .nubmerijnab// :ptth malad ,”narajalebmeP akitamelborP naitregneP“ ,nidduhisoR huM
   .)5102 lirpA 82( lmth .narajalebmep -akitamelborp-naitregnep/11/2102/ moc.topsgolb
 ترجيمّمنّ:ّ ٛٔ
   .56 ,)3891 ,salhkI-lA : ayabaruS( ,imalsI hawkaD igetartS rasad-rasaD ,rikuyS













برقيق ّالأىدا  ّالحّدّّحلها ّالدشكلة ّلأجلب ّالذى ّلغّالدسألة ّفي ّتعليم ّاللغة
ّقصى.الأ
 ع المشكلات اأنو  -ب 
القضاياّالتىّيواجوّعليوّفيّتعلسمّاللغةّالعربيةّإلذّّٕٔإنقسمّلزمدّعينتُ








 ,barA asahaB narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM .niniA .hoM
 .8 .laH .)4102 ,aretajeS gnatniB .VC:gnalaM(
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 العوامل اللغوية  -1









للمبتدئ ّولػتج ّالدبتدأ ّالوقت ّوالجهد ّللممارسة. ّوكذلك ّفي ّاللغةّ
 ،gnالإندونيسيةّتوجدّالفونيمّالذيّلانوجدّفيّاللغةّالعربيةّمثالّحر ّ
،ّيبدلّgnيقولّ"باندونج"ّgnudnaBحتىّوجدناّعندماّيقول ّكلمةّّp ،g




العربية ّولذلك ّىم ّلا ّيستطيعون ّبقراءة ّالصحيح. ّالدتعلق ّبالذكرّ
لدثتٌّوالجمعّمنّحيثّأصلّالكلمة. ّبدا ّفيّذلكّوالدؤنثّوالدفراد ّوا
إعداد ّالجملة ّللفعل ّالداضي ّوللفعل ّالدضارع ّوالدبتدأ ّوالخبر ّفي ّاللغةّ
                                                           
ّ.ٚٛٗ)،ّص.ّٕ٘ٓٓ(ّٖالمجلةّدراساتّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،عونيّالفاعوريّوآخرون،ّتعليمّاللغةّالعربيةّومشكلاتها،ّّ ٕٕ
ّترجيمّمنّ:ّ ٖٕ
 lanruJ tayibarA ”,aynisuloS nad akitamelborP :barA asahaB narajalebmeP“ ,izorrurhaF zizA
.161 .mlh ,)4102 rebmeseD( 1 ,abarA asahabeK nad barA asahaB nakididneP
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العربية ّالذي ّما ّيتعلق ّالصر  ّوالنحو ّلذلك ّيعرفون ّكيفية ّبقراءةّ
ّالصحيحّكماّالقواعدّاللغةّالعربية.ّ
الطلابّثمّقواعدّالجملةّاللغةّالعربيةّليستّىيّسهلةّأنّيفهماّ




ما ّ ّيتعلقّبدشكلاتّالدفردات ّكثتَّمنّالدفرداتّالعربيةّالتىّلدّ




يكون ّالطلاب ّيشعر ّالصعبة ّلطلاب ّبكثتَ ّأنواع ّمن ّأشكالّ
لظاىرة ّىي ّتنوع ّالدعتٌ ّالذي ّىو ّيتعلقّالدفردات، ّمن ّالدشكلات ّا




                                                           
ّترجيمّمنّ:ّ ٕٗ 
 ,ayraK adsoR ajameR TP : gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .301-101 ,)4102
ّترجيمّمنّ:ّّ ٕ٘
 :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM
 .9.lah ,)4102 ,arethajeS gnatniB .VC







الحر ّالكبتَةّوالحر ّالصغتَة.ّالكتابةّالعربيةّلذاّأشكل ّكثتَةّالدفردّ
والبدايةّوالوسطىّوالنهاية.ّعددّمنّإختلا ّالكتابةّبتُّاللغةّالعربيةّ
ّوالكتابةّاللاتينيةّىذاّيصعبّالطلابّفيّكتابةّالأحر ّالعربية.
 لغويةلعوامل غير الا  -2
ويندرجّبرتّىذهّالعواملّالتيّليستّلذاّعلاقةّبطبيعةّاللغةّإلاّأنهاّتؤثرّ
وىذه ّالعوامل ّايضا ّتتكونّعلىّّٕٙل.افي ّتعليم ّاللغة ّبشكلّمباشر ّو ّفع
ّعدةّنواحى،ّوىيّماّيلىّّ:ّ
 منّناحيةّالطالبّ )أ(ّ









                                                           
،ّمليزيا:ّجامعةّالددينةّ،ّالمجلةّللمؤبسرّالدولرعضوانّفائق،ّوآخرون،ّ"مشكلاتّتعليمّاللغةّالعربيةّلغتَّالناطقتُّبهاّمعّأفتًحّبعضّحلولذاّ ٕٙ
ّ.ٖالعالية،ّدونّالسنة،ّص.
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سّد ّحوائجهم ّوتنتَ ّلذم ّمستقبلا ّطيبا. ّفهم ّيتعلمون ّاللغة ّالعربيةّ
بكل ّما ّلديهم ّمن ّالحماسة ّوالحرص ّوالنشاط. ّومع ّذلك ّطلابّ
لالغتهدونّفيّفهم ّالقواعد ّوبرصيلها، ّوليسّلديو ّالدافع ّإلذّتعلمّ
وضعف ّبذاوب ّالطلابّّٕٚالعربية، ّويكتفي ّبدا ّيدرسو ّفي ّالصف.
معّالددرس،ّوبعضّالطلابّلاّيشاركّفيّالأنشطةّالتعليمية،ّوعدمّ





عملية ّالتدريسّبدا ّلؽتلكّمنّقوة ّالتأثتَّعلىّالعناصرّالأخرى.ّّفي
فالدعلمّلاّيتحددّدورهّفيّتقديمّالدعلوماتّفحسب،ّوإلظاّىوّيؤثرّفيّ
سلوكّطلابوّبحسنّسلوكوّوّتصرفو،ّفهوّقدرة ّيتعلمّمنوّالطلابّ
الددارس ّو ّبعضّتواجو ّّٕٛالعلاقة ّالبشرية ّكيفيتها ّو ّنوعيتها.
الجامعات ّمشكلات ّترجع ّإلذ ّكفاءة ّالددرستُ ّفي ّتدريس ّاللغةّ
العربية.ّوذلكّبسببّقلةّالددرستُّذوي ّكفاءةّجيدةّفيّاللغةّالعربيةّ
و ّبخاصة ّفي ّالتكلم ّو ّالكتابة ّبها، ّوقلة ّالددرستُ ّالدؤىلتُ ّتربوياّ
بطرقّالدتخرينّفيّالدعاىدّأوّالجامعاتّالتًبوية، ّوالدعلمّليسّخبتَا ّ
تعليم ّالعربية ّلغتَ ّالناطقتُ ّبها، ّوالدعلم ّلا ّيفهم ّالعربية ّبالقدرّ
                                                           
ّترجيمّمنّ:ّٕٚ
 tayihalI isetisrevinU kucles lanruoJ ,  امشكلاتّتعليمّاللغةّالعربيةّلغتَّالناطقتُّبهاّوطرقّحله ,ililohk-le kuoraF miraK
 .781 ,)1102(23 ,isigreD isetlukaF
الإسلاميةّفرلػةّمفتاحّالجزوريي،ّالدوجوّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّلغتَّالناطقتُّبها،ّدوريةّتربويةّيصدرىاّقسمّتأىيلّالدعلمتُ،ّبدعهدّالعلومّ  ٕٛ
 .ٜ٘،ّص.ّٜٛٛٔ/ٜٓٗوالعربية،ّإندونيسيا،ّالعددّالثانيّ
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عدم ّالتساويّعن ّكفاءتهمّبتُّالطلابّفيّفصلّواحد، ّوبعضهمّ
بعضهم.ّوىذاّيشكلّللمدرسّّمنّقدّعر ّقراءةّاللغةّالعربيةّوّلا
الطريقةّالدناسبةّوّتكرارّالدادةّالتعليميةّيسببّمللاّلدىّّفيّتطبيق
الطلاب. ّو ّكذلك ّعدم ّالأىدا  ّالوضحة ّفي ّتعليم ّاللغة ّالعربيةّ
ّٖٔحتىّلغعلّصعوبةّلددرسّاللغةّالعربية.
 منّناحيةّالوسائل )ج(ّ
و ّالدشكلات ّالخاصة ّبالوسائل ّالتدريسية ّفي ّتعليم ّاللغةّ
لذّعدة ّأمور،ّمنّألعها ّعدمّالعربيةّفيّالددراسة ّوالجامعاتّترجعّإ
وّالجامعات.ّّالددراسّتوفرّالوسائلّالدعنيةّفيهاّإلاّفيّعددّقليلّمن
ويضا  ّإلذ ّذلك، ّالقصور ّفي ّاستخدام ّالتكنولوجيا ّالحديثة ّكاّ
ستخدامّمعملّاللغةّالحاسبّالالرّ(الكومبيوتر).ّوّيرجع ّكلّذلكّ
لية ّوّإعدادّإلذّقصورّالحكومة ّالإندونيسيةّفيّمنحّالإمكاناتّالدا
التسهيلات ّالدراسية ّللمعلم ّو ّالجامعات، ّلاسيما ّبوجود ّالأزمةّ
الداليةّالتيّأصابتّالعالدّبداّفيو،ّويتعلقّبالقيودّالدفروضةّعلىّوسائلّ
 الإعلام،ّثمّحدودّقدرةّالدعلمّلوفتَّالوسائلّالتعليمي.





 idabA akasuP gnatniB .TP :atrakaygoY( ,barA asahaB nakididneP iskurtsnokeR ,bijuM luhtaF
 .341  ,)0102 ,)APIB(




































من ّالددرس ّعلى ّالأساليب ّوعدم ّالدقة ّفي ّاختيار ّطريقة ّوغتَه،ّ
والاعتماد ّعلى ّالتًجمة، ّوالاعتماد ّعلى ّالتلقتُ ّوذاكرة ّالطالب،ّ
والاعتماد ّعلىّالأخذّمنّالدعلمّوعدم ّمشاركة ّالطالبّللمعلمّفيّ
 الصف،ّوعدمّمراعاةّالفروقّالفرديةّبتُّالطلاب.
من ّناحية ّالدواد ّوالدنهج، ّيتعلق ّبزصيص ّوقت ّللتعليم، ّثم ّاختيارّّّ )ه(ّ




 ةالمهارات الأربع  -3
وقدّتوقعّىذهّالدشكلاتّبأربعةّمهاراتّوىيّمهارةّالاستماعّوالكلامّ
ّوالقراءةّوالكتابة.ّسنتناولّإلذّىذاّالدبحثّوىيّكماّيلي:
 مهارةّالاستماعّ )أ (
في ّسماع ّالنصّّمن ّالدشكلات ّالظاىرة ّىي ّصعوبة ّالطلاب
بسببّنطقّسريعّللغاية،ّفضلاّعنّالأخطاءّفيّالفهمّأوّالدفرداتّ
فيّالنص،ّوكذلكّقلةّالقدرةّعلىّإدراكّوفهمّواستيعابّمعتٌّيقرأهّ

































أو ّيسمعو ّبالسرعة ّالدطلوبة ّويستدل ّعليها ّمن ّدرجات ّالاختبارّ
ّٕٖالدرتفعة.
تنف ّعملية ّالاستماع ّوىيّىناك ّبعض ّالدشكلات ّالتى ّتك
ةّتلقى ّأو ّفي ّمادفي ّالدّإلذ ّخلل ّفي ّالدتحدث ّأوّ-دةعا-ترجع
ّلاستماع،ّومنّألعهاّماّيلي:ا










وفيّّ،و ّالاحتفاظ ّبوّ،ستحضار ّالدعتٌ ّالذي ّيريد ّالدتكلموا
 الوقتّذاتوّالقيامّبدراجعاتّفكريةّّلداّيقالّوّتفهمو.
داد ّصعوبات ّالاستماع ّحينما ّيكون ّالدستمع ّبصددّتّزّ )ٙ(
أو ّلرادلات ّكلامية ّلزتدمة ّبتُ ّعددّّ،الاستماع ّلدادة ّحوارية
وىذا ّمن ّشأنو ّأن ّيقلل ّمن ّكفاية ّعمليوّّ،صمن ّالأشخا





































الذيّيأتيو ّالكلام ّبطريقةّ، ّأو ّانتباه ّوتركيز ّالدستمعّ،الستماع
 43.ومنّجهاتّعدةّوّأشخاصّمتعددينّ،غتَّمنظمة
 مهارةّالكلام )ب (
من ّالدشكلات ّالظاىرة ّىي ّصعوبة ّالطلاب ّفي ّالنطقّ




 مهارةّالقراءة )ج (
منّالدشكلاتّالظاىرةّىي ّكيفيةّقراءةّالنصّالصحيح.ّلكيّ
دّالصحيحة.ّفيّالواقعّبعضّالطلابّيصتَّصحيحاّفلاّلدعرفةّالقواع















































بعض ّالطلاب، ّحتى ّفي ّالدستوى ّالجامعي، ّلا ّيعرفونّ





قرأوىا. ّوىذا ّالتًاجع ّيضيع ّالوقت ّويقطع ّتسلسل ّالأفكارّ
ّالواردةّفيّالكتاب.ّ
ّمشكلةّالسرعة )ٖ(
بعض ّالطلاب ّيعاملون ّجميع ّأنواع ّالكتب ّبنفسّ
الطريقة،ّفهمّيقرأونّقصةّللتسلية ّكماّيقرأون ّكتاباّمقرراّو ّكماّ





الدادة ّذاتها؟ّىذه ّأسئلة ّىامة ّبدونّالإجاباتّالصحيحة ّعنهاّ

































والتقيد ّبهذه ّالإجابات ّتبقي ّالقراءة ّقاصرة ّعن ّالوفاءّ
ّبالأىدا .
ّمشكلةّالدلل )٘(
بعض ّالطلاب ّيقرأون ّفي ّالكتاب ّالواحد ّلددة ّطويلةّ
وعندئدّلاّيدريّالطالبّماذاّبحيثّيتعطلّالاستيعابّبعدىا.ّ
يفعل: ّىلّيستمرّفيّقراءة ّالكتابّذاتو ّأم ّيقرأ ّكتابا ّغتَه ّأمّ
 ٖٚينامّأوّماذا.
 مهارةّالكتابة )د (
تناول ّالباحثون ّنظام ّالكتابة ّالعربية ّمند ّأقدم ّالعصور،ّ
فمنهمّمنّرضىّعنها.ّومنهمّمنّرأىّفيهاّاعوجاجاّبغيةّبعضّ
يلا. ّومشكلاتّالإصلاح، ّومنهم ّمن ّضاق ّبها ّجملة ّوتفص
الكتاب ّالعربية ّكثتَة ّومتعددة ّىي ّالشكل، ّوقواعد ّالإملاء،ّ
صور ّالحر  ّباختلا  ّموضوعو ّمن ّالكلمة،ّّواختلا 
والإعجام،ّووصلّالحرو ّوفصلها،ّواستخدامّالصوائتّالقصارّ
ّٖٛأوّالإعراب،ّواختلا ّىجاءّالدصحفّعنّالذجاءّالعادي.
الأخطاءّولؽكنّأنّلضملّمشكلاتّالكتابة ّفيّ   
ّالتاليةّيقعّفيهاّالدتعلمونّمنها:
 كتابةّالذمزةّالدتوسطةّفيّموقعها. )ٔ(
 .إبدالّحر ّبأخرّ )ٕ(
                                                           
ّ.٘ٙص.ّالدرجعّالسابق،لزمدّعليّالخولر،ّّ ٖٚ
ّ.ٖٙٔ)،ّص.ٜٜٙٔ(القاىرة:ّالدارّالدصريةّالبنائية،ّّتعليمّاللغةّالعربيةّبتُّالنظريةّوالتطبيق،حسنّشحاتة،ّّ ٖٛ



































 .حد ّحر ّأوّأكثرّمنّكلمة )٘(
ّإضافةّحر ّأوّأكثرّفيّالكلمة. )ٙ(
 الفصل الثاني : حّل المشكلات 
 العربية المشكلات في تعليم اللغة  حل ّ -أ 
بعدّعرضّمشكلاتّتعليمّاللغة ّالعربية ّلؽكنّوضعّبعضّالحلولّلتلكّ
ّالدشكلاتّوىيّ:ّ
 صياغة الأىداف  -1
لغب ّصياغة ّالأىدا  ّبالنسبة ّلعملية ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفيّ
فيجيبّأنّّ،إندونيسياّعلىّجوّشامل،ّويكونّالجانبّالديتٍّىيّأحدىا
ننظر ّإلذ ّربط ّالطالب ّبالثقافة ّالعربية ّالإسلامية، ّو ّوالمجتمع ّالعربيّ
الإسلمي، ّوتنمية ّكل ّالدهارات ّاللغوية ّلديو ّبحيث ّلغيد ّفهم ّالدسموع،ّ
واختيارّالكلماتّوالتًاكيبّالدناسبةّعندّالكلامّمعّملاحظةّصحةّنطقّ
أنّيصلّالطالبّّالحرو ّالعربية، ّوكذلكّالأمرّفيّالقراءة ّوالكتابة، ّإلذ
 ٜٖإلذّمرحطةّالحوارّوالجدلّوالدناقشةّباللغةّالعربية.
 راسةدالمواد ال -2
لغبّإعادةّتنظيمّالدوادّالدراسة،ّفلابدّتطويرّالدناىجّالدتبعةّحالياّ
حتى ّتتماشى ّمع ّالابذاحات ّالدعاصرة ّلتعليم ّاللغة ّالعربية ّبوصفها ّلغةّ
                                                           
ّ.٘ٛ،ّص.ّٕٔٔٓ،ّمالانق،ّالندوةّالدوليةّحولّبذربةّتعليمّاللغةّالعربيةّفيّإندونيسيابابكرّمصطف،ّّٜٖ



































ومعظمها ّتابعةّّ–وقد ّقامت ّبعض ّمراكز ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّ
للجامعاتّفيّالبلادّالعربيةّمثلّالدملكةّالعربيةّالسعودية،ّودولةّالإماراتّ
العربية ّباعادة، ّوضع ّصياغة ّالأىدا  ّوإعادة ّتنظيم ّالدواد ّالتعليمية،ّ
ثة،ّوتأىيلّالدعلمتُّومعرفياّومهنيا،ّوالذد ّوتوظيفّطرائقّالتدريسّالحدي
منّذلك ّكلو ّتغتَّابذاه ّتعلمّاللغة ّالعربية ّإلذّما ّيواكبّابذاىاتّتعليمّ
ّٓٗىذهّاللغةّالعربيةّللناطقتُّبغتَّفيّضوءّالدناىجّالحديثة.
 طريقة التعليم ) ج(
لغد ّأن ّتتطور ّطريقة ّالتعليم ّلتواكب ّالتطور ّفي ّعصرنا ّالحالر،ّ
والتًجمة ّىي ّأقدم ّطرق ّتعليم ّاللغات ّالأجنبية، ّثم ّنشأنّفطريقة ّالنحو ّ
الطريقة ّالدباشرة، ّوكذلك ّالطريقة ّالسمعية ّالشفوية، ّوطريقة ّالقراءة،ّ
والطريقةّالدعرفيةّلكلّطريقةّمنّىذهّالطرقّلزاسنّوماخذ،ّولذلكّينبغيّ
أنّنأخذّمن ّكلّطريقةّأفضلّما ّفيهاّحتىّنستطيعّتوصيلّاللغةّالعربيةّ










































 المعلمين ) د(
الحلّبالنسبةّللمعلمتُّىوّاختيارّالدعلمّالدتخصصّفيّتعليمّاللغةّ
العربية، ّفإن ّلد ّيكن ّمتخصصا ّبرصصا ّمباشرا ّلغب ّأن ّتعقد ّدوراتّ
ّا.تأىيليةّويلحقّبه
 الطلاب  ) ه(
لحل ّمشكلات ّالدواجو ّىو ّإختار ّالطريقة ّفلابد ّاذن ّمن ّربطّ
ّللمادةّالدروستو.ّالطريقةّبالدادة،ّولابدّانتقاءّالطريقةّالدناسبة



































اعده ّعلى ّالبحث.ّلػتاج ّالباحث ّإلذ ّالخطوات ّوالدناىج ّالدنظمة ّالتي ّتس




مة ّالتيّإلذ ّالبحث ّكان ّمعتٌ ّمناىج ّالبحث ّىو ّلرموعة ّمنظمة ّمن ّالدبادئ ّالعا
مشكلات ّبحثو ّمستهدفا ّبذلك ّالكشف ّعن ّجوىرّّيستعتُ ّبها ّالباحث ّفي ّحل
ّ24.الحقيقة
 نوع البحث -أ 
ىيّ )fitatitnauK( يفيةوالطريقة ّالكتنقسم ّنوع ّالبحث ّإلذ ّقسمتُ، ّولعا ّ
عملية ّنظامية ّيكون ّفيها ّالحساب ّوالأرقام ّالعددية ّفي ّنيل ّالبيانات ّعلىّالطريقة ّ





                                                           
 .ٔٔ-ٓٔ،ّص.ّٖٜٜٔ،ّمكتبةّالصحابة،ّجدةّالشرقية،ّالبحثّالعلميّومناىجوّالنظريةسعدّالدينّالسيدّصالح،ّّ ٕٗ
ّيتًجمّمنّ:ّ ٖٗ
 .35  ,)5002 ,ayraK aydsoR :gnudnaB(,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS.N

































بحثّعنّي والباحث 44.الباحثّفيّميدانّالبحثّعنّالدواد ّالقريبة ّمنّالصواب
 الديدانّعماّتتعلقّبالدسائلّمنّالوثائقّوالدعلوماتّالدوثوقات.البياناتّفيّ
وأماّجنسّىذاّالبحثّفهو ّكيفيةّّالددخلّيستعملوّالباحثّمدخل ّكيفي.
، ّالدراد ّمنها ّيعتٍ ّبحث ّعلمي ّلإعطاء ّالبياناتّ)fitpirkseD fitatilauK(وصفية ّ
بتصور ّمشكلات ّمعينة. ّواستخدام ّالباحث ّفي ّىذا ّالبحث ّالعلمي ّىو ّالبحثّ
، ّوىو ّأن ّيكون ّالباحث ّيلاحظ ّعملية ّالدوضوع ّفيّ)hcraeseR dleiF(الديداني ّ
للغة ّالعربية ّالدكّثفّمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاعن ّ إذن، ّيصور ّالباحثّ.مشكلة
في ّكلية ّالتًبيةّامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا ّبجب ّلاوحّلها ّلط
 والتعليم.
 مجتمع البحث وعينتو -ب 
 لرتمعّالبحثّ -1
يقصدّبدجتمع ّالبحثّلرموعة ّمنّالأشخاص ّأو ّالأشياء ّالتيّ
أوّلاستقراءّّنريدّدراستها،ّإماّلوصفهاّأوّلاستقراءّالساماتّالعامةّلذا
أن ّالمجتمع ّذات ّأحجامّّ54الكونية.العلاقة ّبينها ّللوصول ّإلذ ّالعلاقة ّ
لستلفة. ّفقد ّيكون ّالمجتمع ّصغتَا، ّلؽكن ّدراسة ّأفراده ّجميعا ّفي ّبحثّ
وقد ّيكون ّكبتَا ّأو ّلانهائيا، ّبحيث ّلضتاج ّإلذ ّعينة ّبسثلو، ّلغعلّّّواحد
ّبالإمكانّدراستو ّكلوّفيّبحثّواحد.
ّ
                                                           
 ترجيمّمنّ: ٗٗ
 .31 .lah ,2002 ,atrakaygoY ,nisaraS ekaR ,fitatilauK naitileneP edoteM ,rijdahuM gneoN 
 .ّٕٕٛ.)ّصٕٓٔٓ(شبكةّالألوكةّ:ّّقواعدّأساسيةّفيّبحثّالعلميسعيدّإسماعيلّصيتٍ،ّّ ٘ٗ


































بعضّّوأما ّالمجتمعّفيّىذا ّالبحثّٙٗالمحدودةّبجدتها ّوتأخذّالاختصار.
في ّكلية ّالتًبيةّّسوننّأمبيلّالإسلامية ّالحكوميةّسوراباياّبجامعةّطلاب
ّ.والتعليمّ
 ة البحثعين  -2
ة ّالبحث ّىي ّبعض ّمن ّلرتمع ّالبحث ّالذي ّيكون ّنائباّعين




 طريقة جمع البيانات -ج 
البياناتّخطوةّمهمةّفيّالبحثّلأنّالذد ّالأولّطريقةّجمعّّّ
للباحثّفيّّنّمعرفة ّطريقةّجمعّالبياناتّسيشقفيّالبحثّنيلّالبيانات. ّوبدّو






                                                           
ّيتًجمّمنّ:ّ ٙٗ
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatilauK natakednep naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .512 lah ,)6102
 .ٕ٘ٔنفسّالدرجيع،ّص.ّّٚٗ

































 )isavresbo edoteM(طريقةّالدلاحظةّ -ٔ
 الدعلوماتّعنّطريقّملاحظةّالناسّأوّالأماكن.ىيّعمليةّجمعّ




في ّكلية ّالتًبيةّّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسوراباياّامعةبج
وكيفّالتفاعلّالتًبويّبتُّالددرستُّوالطلاب،ّولدعرفةّماّىيّّوالتعليم،
 الدشكلاتّفيّدراسةّوكيفّحلهاّايضا.
 )aracnawaw edoteM(طريقةّالدقابلةّ -ٕ
ّالدقابلة ّىي ّعملية ّتتم ّبتُ ّالباحث ّوشخص ّآخر ّأو ّلرموعات
أشخاص، ّتطرحّمن ّخلالذا ّأسئلة، ّويتم ّتسجيلّإجابتهم ّعلى ّتلكّ
الأسئلة ّالدطروحة. ّويستخدم ّالباحث ّأسئلة ّمفتوحة ّوتكونّ
الإستجاباتّمفتوحة ّأيّيسألّالباحثّالشخصّالذيّيقابلو ّأسئلةّ
ل ّإجابة ّحرية ّوأما ّالدقابلونّبّ94بدون ّأن ّيطلب ّمنو ّإجابة ّلزدودة.
ّ:فهم
جمع ّالبيانات ّعنّقد ّعر  ّالباحث ّّ:ّمعلم ّاللغة ّالعربيةّ )أ(ّ
ّبرنامجّلدعلم ّوالطلاب ّفيبتُ ّاالدشكلات ّفي ّالتفاعل ّالفصلي ّ
جامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلاميةّفي ّّالدكثفّربيةعتعليم ّاللغة ّال
 .فيّكليةّالتًبيةّوالتعليمّالحكوميةّسورابايا
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في ّكليةّجامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا ّفي ّ
 .التًبيةّوالتعليم
ويستعملّالباحثّىذهّالطريقةّلجمعّالبياناتّعنّعمليةّالتعلمّ
لدادة ّاللغة ّالعربية ّالدكثف، ّدراسة ّعن ّالتفاعل ّالتًبوي ّبتُّ
الددرستُ ّوالطلاب ّفي ّمشكلات ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفي ّالفصلّ
في ّكليةّ"ن" ّبجامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا ّ
 .التًبيةّوالتعليم
 )isatnemukoD edoteM(ئقّاطريقةّالوث -ٖ
ّةالبيانات، ّكمثل ّمن ّدفتً ّالدلاحظّطريقة ّالوثائق ّىي ّطريقة ّجمع
ّ05.والنسخةّوالكتابّوالجرائدّوالمجلاتّوالصورّوتسجيلّالدقابلةّوغتَىا
ّقد ّحصل ّعلى ّالدعلومات ّعن ّلمحةّباستخدام ّىذه ّالطريقة، ّالباحث
الجامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلاميةّفي ّّالدكثفّربيةعم ّاللغة ّاليتعلّبرنامج
، ّالتاريخ ّتأسيس ّوالرؤيةّفي ّكلية ّالتًبية ّوالتعليمالحكومية ّسورابايا ّ
 الدكثف.ّربيةعمّاللغةّاليتعلّوالرسالتوّوأىدافوّوّوثائقّعنّبرنامج
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 )itileneP naridaheK(ّحضور الباحث -ه 
وجدّلأنّالباحثّىوّيلغبّأنّّموروالأّحضور ّالباحثّىوّمنّأحد
اّزادتّصحةّوصلاحيةّنتائجّوّزادتّدقةّودقةّالباحث ّكلمّ.أداةّالبحث
ّوبالإضافة ّإلذ ّذلك، ّيطلب ّمن ّالباحث ّأيضا ّأن ّتكون ّذاتية. ّالبحث
ثّفيّوقتّلاحقّلنّتكونّمنحازة ّأوّجنباّأنّنتائجّالبحولزايدةّ.حتىّ
ّ.إلذّجنبّمعّلرموعاتّمعينةّأوّالناس
 )ataD nahasbaeK ijU(ّتصديق البيانات -و 
بطريقةّوفيّّنالّمنّمصادرّمتنوعةأوّيسمىّبالتثليثّيتصديقّالبياناتّ
 ويقام ّتصديقٕ٘ .الذد ّمنو ّلدعرفة ّصدقّالبياناتّ ّوثبتها أوقاتّلستلفة.
ّتًبويّبتُّالددرستُّوالطلابّفيّتعليمّاللغة ّالعربيةالبياناتّعنّالتفاعلّال
في ّكلية ّالتًبيةّامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا ّبج الدكثف
ّ:ّ، ّكماّيلىوالتعليمّ
ّ
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 )kinkeT isalugnairT(ّتثليثّالتقنية -ٕ
ّقوم ّبو ّطريقة ّتصديق ّالبيانات ّإلذ ّمصادرتتثليث ّالتقنية ّ
ّالبيانات ّالدكتسبة: ّسبيل ّالدثالمتساويا، ّولكن ّبتقنية ّلستلفة ّ.على ّ
. ّإذا ّكان ّالبيانات ّلستلفة،ّبطريقة ّالدقابلة، ّبطريقة ّالدلاحظة ّوالوثائق




















































 )utkaW isalugnairTتثليثّالزمانّ( -ٖ
سيلة ّطريقة ّالدقابلة،ّتقام ّىذه ّالطريقة ّبتصديق ّالبيانات ّبّو
ّووضع ّلستلف، ّتنفيذ ّتثليثّوالدلاحظة، ّوطريقة ّالأخرى، ّفي ّوقت
ّالزمانّتكراراّلتحديدّصدقّالبيانات.
 طريقة تحليل البيانات -ز 
ّحتىّمستخدمة ّلتحليل ّالبياناب ّالدعينة،برليل ّالبيانات ّىو ّطريقة ّ
والذد ّمنّالتحليلّفيّالبحثّّالخلاصةّعنها،ّيستطيعّالباحثّأنّيأخد
ّٖ٘الإستفادة.ّكثرّّذتضييق ّوبرديد ّالكتشافات ّلتكون ّبيانات ّمنّىو
ستخدمّتّالئىّوىوّطريقةّالتحليلّ،الباحثّبرليلّالكيفيةّالوصفيةلّاستعم
الدكتسبة ّمن ّعملية ّجمع ّالبيانات ّليشرحّمن ّالبيانات ّّالكلمات ّالوصفية
)ّوىوّلظودجّالتفكتَّfitakudni alop.ّواستخدامّلظودجّالحثيّ(الظاىرةّالدعينة
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وما ّىيّّبيةفي ّتعليم ّاللغة ّالعّرّالتًبويالدراسة ّوالخطوات ّوالتفاعل ّ
 ها.ستوّوكيفّحلالدشكلاتّفيّدرا
ّوأما ّبرليل ّالبيانات ّفي ّىذا ّالبحث ّالعلمي ّفهو ّالتحليل ّالتفاعلي
)ّnamrebmuH(ّ) ّوىوبتَمانseliM) ّوفقا ّلديز ّ(sisylanA evitcaretnI(
ّ: والخطواتّفيّالتحليلّالتفاعليّكماّيلي
 )ataD nalupmugneP(ّجمعّالبيانات -ّأ
البحثّّلأن ّأغراضّ،وىو ّالخطوة ّالرئيسية ّفي ّالبحث ّالعلمي
لّبوّوبهذا ّالعملّيستطيعّالباحثّأنّلػصّكتسابّالبيانات،اّىو
ّواستخدام ّالباحث ّىذه ّالطريقة ّلنيلّ.الدعار  ّوالدظاىر ّليتم ّبحثو
ّيم ّاللغة ّالعربية ّالدكّثفّوحّلهاالدعلوماتّأيّمشكلاتّبرنامجّتعل
في ّكليةّامعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسورابايا ّبجّلطلاب
،ّبطريقةّاهلوكيفّحّتّفيّدراستووماّىيّالدشكلاّوالتعليمالتًبيةّ
ّ.حظةّوالدقابلةّوالوثائقالدلا
 )ataD iskudeRتلخيصّالبياناتّ( -ّب
ّىو ّطريقة ّبرليل ّالبيانات ّالذي ّيتضمن ّاختيار ّالدوضوعاتّو
ّالباحثّتلخيص ّالبيانات ّيعطىّ.والتًكيز ّعلى ّالأشياء ّالدهمة
السهولة ّللباحثّفيّعمليةّويعطىّّ،الواضحّعنّالبياناتّالتصوير
ّالباحثّيعملّ٘٘البيانات، ّبعد ّأن ّنال ّالباحث ّالبيانات،ّبرليل
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مة ّالتي ّتتعلقّيلخص ّالبيانات ّالدهفي ّبحثو، ّّتلخيص ّالبيانات
يستخدمّالبياناتّالتيّلالػتاجّإليهاّفيّعمليةّولاّّبالتفاعلّالتًبوي،
 .البحث
الدقابلة ّمعّالبيانات ّمن ّطريقة ّّالباحثّناليعلى ّسبيل ّالدثال ّ
مدرس ّاللغة ّالعربية ّعن ّنشاط ّالتعليم، ّوالدعلومات ّعن ّالتفاعلّ
والباحثّلاّيأخد ّكلهاّلكنّيأخدّّ.الددرسّوماحولذاّالتًبوي،ّودور
البيانات ّالدهمة ّوالدناسبة ّأي ّمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربيةّ
امعة ّسونن ّأمبيل ّالإسلامية ّالحكوميةّبج بالدكثف ّوحّلها ّلطلا
ّ.فيّكليةّالتًبيةّوالتعليمسوراباياّ
 )ّataD naijaynePعرضّالبياناتّ( -ّج
ّّّٙ٘.يستنتجّالباحثّالخلاصةّأنّقبلليعرضّالبياناتّّعمليةّوىو
فالخطوة ّالتالية ّىي ّعرض ّالبياناتّانات ّالباحث ّالبيبعد ّتلخيص ّ
ّ.النظاميةّلسهولةّعلىّفهمّالبحثّالعلمي
 )ّnalupmiseK nakiranePستنتاجّ(ا -ّد
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 الباب الرابع 
 الدراسة الميدانية
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياجامعة في لمحة الأول:  الفصل













 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا جامعةتاريخ ال -ب 
فيّّأقدام ّالجامعةىي ّّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسوراباياّسوننجامعة ّ
.ّماسيحيآّٜ٘ٔوأقامتّمنذّالسنةّّسوراباياّالتيّبسسكّبالقيمةّالإسلامية
سورابايا. ّكانتّّٚٔٔالشارع ّأحمد ّياني ّالرقمّبدظهر ّالجغرا ّفي ّموقعها ّفي ّ
علومّفهي ّكلية ّالأدب ّو ّكلية ّالدعوة ّّوّفيها ّتشتمل ّمن ّتسع ّكليات
الشريعة ّوالقنون ّوكلية ّالتًبية ّوالتعليم ّوكلية ّأصول ّالدينّّالاتصال ّوكلية

































التكنولوجية ّوكليةّوالفليفة ّوكلية ّالعلوم ّالاجتماعية ّوالسياسية ّزكلية ّعلوم ّ
  الاقتصادّوالاعمالّوكليةّعلمّالنفس.
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياالجامعة رؤية  -ج 
ّاتم ّالجامعسورابايا ّأقدتصبح ّجامعة ّسونن ّأمبيل ّللإسلامية ّالحكومية ّ"
 "متنافسةّعلىّأساسّالدولرّو








 المواقع الجغرافي -ه 
فيّّأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسوراباياّسوننكلية ّالتًبية ّجامعة ّ
، ّجنبا ّمع ّجاتم ّآغفو ّفي ّجنبّسوراباياّٚٔٔشارع ّأحمد ّياني ّالرقم ّ
معجم ّباياغكاري ّو ّمركز ّالشرطة، ّوأما ّجنبّالشمال، ّفي ّجنب ّالغرب ّ






































































































 ز- أ ءامسانيسردملّ جمانربل فثكملا ةيبرعلا ةغللا ميلعت  يف ةيبرتلا ةيلك
ميلعتلاو 
ّ اماأّ ءاسماتُسردلدّجمانبرلّّةيبتًلاّ ةيلّك فثكلداّ ةيبرعلاّ ةغللاّ ميلعت
ّ ميلعتلاوننوسّ ةعمابجّاياباروسّ ةيموكلحاّ ةيملاسلإاّ ليبمإّٔٓٔٛ-
ٕٜٓٔ: يلي امك ، 
 ةحوللا(2،4) 
 
مقرلا مسا تُسردلداّةيبتًلاّةيلّكفثكلداّةيبرعلاّةغللاّميلعت 
1 M. fadli Rosyid,Lc, M.Th.I 
ٕ Bahauddin, M.Pd.I   
3 M. Zmroni, M.Pd.I 
2 Holis, M.H.I 
5 Mochamad Syaifudin, M.Pd.I 
6 Majidatun Ahmala, M.Pd.I  
7 Qumruin Nurul Laila, M.Pd.I 
8 Yusuf Arisandi, M.Pd.I  
9 Saiul Anah, M.Pd.I 

































11 Mushlih Syafiyullah, S.Pd.I., M.Pd.I  
11 M. Salim, S.Pd.I., M,Ag 
ٕٔ Mas Ishaq Rizal, S.Pd.I  
ٖٔ Achmad Ainul Yaqin, Lc 
ّٔٗM. Indra Yumanto, S.Hum 
ّٔ٘M. Yusuf Faisal, M.Pd 
ّٔٙShovi Maryam, S.Pd 
 
 ح- ءامسأ بلاطلا جمانربل  ةيبرعلا ةغللا مبلعتفثكملا   يف ةيبرتلا ةيلك
ميلعتلاو 
ّاماأّءاسمجمانبرلّبلاطلاّفثكلداّةيبرعلاّةغللاّميلعتّ"ن"ّلصفّفيّّّ
ميلعتلاوّ ةيبتًلاّ ةيلكّننوسّ ةعمابجّاياباروسّ ةيموكلحاّ ةيملاسلإاّ ليبمأّ
ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔيلي امك ، : 
ّةحوللا(ٗ،ٖ)ّّ
ةرمنلاّطلاوّبلاطلاّءاسمأتابلاّسنلجاّ
ّٔBella Halimatus Zahroh بلّاطلاةّ
ٕ Deva Riska Noor Diana بلّاطلاةّ
ّٖDian Vika Ummami بلّاطلاةّ


































ّ٘Fayaz Mahassin Syifai Adienk بلّاطلاةّ
ّٙFazrian Dhafi Wijanarko بلّاطلاّ
ّٚMaghfiroh Izani Maulani بلّاطلاةّ
ّٛAyyubhan Aji Prasojo ّّطلابلاّ
ّٜSiti Nuriyah Ihsanul Maulidiah ّّطلابلاةّ
ّٔٓNabilah Permata Budi ّّطلابلاةّ
ّٔٔIftah Aghniyaul Ilma بلّاطلاةّ
ّٕٔNur Rohma Sari بلّاطلاةّ
ّٖٔGalang Pradana Siswanto Putra ّّطلابلاّ
ّٔٗAzizah Eka Putri ّّطلابلاةّ
ّٔ٘Ericha Rizqi Alifiah بلّاطلاةّ
ّٔٙLuthfianisa Ramadina ّّطلابلاةّ
ّٔٚMukhammad Yusuf Baharudin Huzein ّّطلابلاّ
ّٔٛRachmah Ganif Fiani بلّاطلاةّ
ّٜٔAnggi Novella Permatasari بلّاطلاةّ
ّٕٓAmira Fatin ّّطلابلاةّ
ّٕٔDevi Anggraini ّّطلابلاةّ
ّٕٕKarina Nadya Aulianto بلّاطلاةّ
ّٕٖLidya Ayu Larasati بلّاطلاةّ
ّ


































-ّٕٛٔٓأمبيل ّالإسلامية ّالحكومية ّسوراباياّبجامعة ّسوننالتًبية ّوالتعليم ّ
ّ.ٜٕٔٓ
كلية ّالتًبية ّوالتعليمّّّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثفلبرنامج ّّعدد ّطلابّو
نّلاثةّوعشريثّٜٕٔٓ-ّٕٛٔٓأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسوراباياّبجامعةّسونن
 لبا.اطّنحتىّخمسةّوعشريّلبااط
 التعلم فرصة ّ -ط 














































لطلاب  المكثف تعليم اللغة العربيةبرنامج مشكلات الثاني :  الفصل
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايابجامعة 




بجامعة  لطلابباالمكثف  تعليم اللغة العربية برنامج مشكلات -أ 






الطلاب ّقالو ّان ّمشكلات ّالطلاب ّفيّّبعضقابلات ّمع ّالدمن ّ
يصعبّعليهمّة.ّحتىّيفضعالتعليمّاللغةّالعربيةّلؽكنّمنّمفرداتّ
ّ.اللغةّالعربية
أن ّمشكلات ّالطلاب ّفي ّتعليمّت ّنور ّرحمة ّسارى ّ"كما ّقالّّ
حتى ّلاّلعدم ّوجود ّالدفردات ّالعربية، ّّملانهّالدكثفّاللغة ّالعربية
من ّنتائج ّالدقابلة ّمعّّيضاوأكد ّاّٛ٘باللغة ّالعربية"ّالكلميقدرون ّ





































ةّجدا ّلانهمّصعباللغة ّالعربيةّبمّكلاالنابيلّفرماتا ّبودي"ّفيّبدايةّ
ّٜ٘الدفرداتّالعربية"ّلايعر ّالطلاب
ّفيّتعليم ّاللغة ّالعربيةّالطلابّصعوباتايضا ّفضيلّ"ّتو ّقال
نورّالاخر، ّّمفردات ّاللغة ّالعربية" ّموقفّلالؼفظّملانهّالدكثف
منّالطلابّفيّالفصلّ"ن"ّفيّتعليمّاللغةّّاحدىّالرحمةّساريّىي
سونن ّأمبيل ّالإسلاميةّامعة ّكلية ّالتًبية ّوالتعليم ّبجالعربية ّالدكثفّّ
،ّمفرحةّالعربيةّتعلم ّاللغةّانّحقيقةو ّقالت ّ"ّالحكومية ّسورابايا
باللغةّّالطلاب ّيتكلمع ّلد ّيستطيّبب ّضعف ّمفرداتولكن ّبس
كثف ّكلية ّالتًبيةّ. ّوكذلك ّرئيس ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدٓٙالعربية"





ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّىو ّمشكلات ّفيمشكلات ّالطلاب ّفي ّ
معّبعضّالطلابّّنتائجّالدقابلةّوىذاّلؽكنّبالنظرّالذّاللغة.ّقواعد
ّوالدعلمتُّكماّيليّ:
علم ّاللغة ّالعربيةّفي ّتّلزاضرةّلردة ّأحمل ّوىيّتو ّقال
ّلانّالطلابّىيّالدكثفّالطلابّفيّتعليمّاللغةّالعربية"مشكلاتّ










































لاّّقعاالّوفيّ"لتّمغفرة ّإزانيّمولانيّاايضا ّكما ّقّكدفصلّ"ن" ّأال
أعر  ّاذا ّكان ّترتيب ّالقواعد ّالنحوية ّو ّالصرفية ّفي ّتعليم ّاللغةّ
"مشكلاتّّتًافردن ّفلاغ ّايضا ّغّ. ّوفوق ّذلك، ّقالٗٙ"العربية
فون ّاللغة ّالعربية ّولا ّسيما ّفيّّريعبية ّلاّرالطلاب ّفي ّتعليم ّاللغة ّالع
ّ٘ٙ.قوائدّالنحوى"
طلاب ّالفصل ّ"ن" ّمنّلبيانات، ّلؽكن ّبرليل ّان ّعرض ّامن ّ
الطلاب ّلغدونّّ.كلية ّالتًبية ّوالتليمفيّّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف ّ
العربية. ّبعدّّقواعد ّاللغةو ّ، ّباللغة ّالعربيةالصعوبة ّفي ّالتحدث ّ
ت ّفيّشكلاالدّالدقابلة ّمع ّالطلاب ّوجد ّان ّالطلاب ّيواجهون
يعتٍّّالعربيةّلغةقواعد ّالّالدشكلات ّايضا ّفيّونواجهيو ّّالدفردات
 نحوّاوّالصر ّوغتَلعا.ّال
خلفيتهمّّعواملّىيّترجعّإلذّعدةّلابشكلاتّالخاصةّبالطالد
تعليمّ فيّو ّكان ّالطلاب. ّفهمودوافعهمّفي ّالتعليم ّوأىداالدراسية ّ
أمبيل ّالإسلامية ّالحكوميةّّسوننّفي ّجامعةّاللغة ّالعربية ّالدكثف
من ّالددرسة ّالتابعةّّون، ّبعضهم ّمتخرجونومتنوعّونمتفرقّسورابايا
نّتخرجّودرسةّالثانويةّوبعضهمّمالدنّمنّهمّمتخرجّوللمعهدّوبعض
درسة ّالإسلاميةّالد، ّفالطلاب ّالذين ّمن ّدرسة ّالثانوية ّالعامةالدمن ّ










































وبالعكس ّأن ّالطلاب ّالذي ّليس ّلذم ّخلفية ّمن ّالدعهد ّولاّ
العامة ّالتي ّلاّّالثانويةّسةادّرالدن ّمن ّلموا ّالعربية ّىم ّمتخرجّويتع
منهم ّلا ّيستطيع ّأن ّيقراءّبعض ّاللغة ّالعربية، ّبل ّكان ّّوندرسي
لقراءةّالقرآنّوكتابةّالقرأنّجيداّولاّيتعلمّاللغةّالعربيةّمنذّصغرىمّ
سة ّتعليم ّالقرآن ّأو ّفيّمدّرأو ّفي ّالأحر  ّالذجائية ّفي ّالدساجد ّ
ّبأن ّبعضهم ّليس ّلديهم ّخلفيةّأكد ّماجدة ّاحمالاّٙٙ.الدصلي
فهم ّما ّيشرحوّيللمجال ّاللغة ّالعربية، ّحتى ّيصعب ّعليهم ّّاكدمية
الّاللغةّلمجّاكدميةخلفية ّّهمّالآخر ّمتفوقّأو ّلديو، ّوبعضةرسالدد
لأنّّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثفّالعربية، ّكما ّيشكل ّلنا ّمشكلة
ّعطاء ّالدنهجلإّةالفروق ّالفردية ّبينهم ّولذلك ّيصعب ّعلى ّالددرس
 ّ.بساما
ّالطلابعدمّوجودّدافعّ -ٖ
مشكلاتّن ّاسباب ّ"لردة ّأحمل ّاستاذة ّكما ّقالت ّالا
الدافعّّلديهمّيكن ّلدّفي ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثفّالطلاب
اكثر ّمنّو ّّقادرة ّعلى ّالتحدث ّباللغة ّالعربيةّوانوالعاطفة ّليكّو
ّغيلاغ ّفرادانا ّفوتراوقال ّايضا ّّٚٙ"لد ّيتعلم ّاللغة ّالعربية ّالطلاب ّ
ّوقالّايضاّعبدّٛٙمّاللغةّالعربية"يفيّتعللطلابّلّافز"عدمّوجودّالح
ّببسبّالدكثفّاللغة ّالعربيةالرشيد ّ"مشكلات ّالطلاب ّفي ّتعليم ّ



















































فيّّو ّبعض ّالطلابّمع ّغيلاغ ّفردانا ّفوترامن ّالدقابلة ّ
ّانّالطلابّيقولونّّوّ،وقتّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثفمشكلاتّ
فيّتعليم ّالّلان ّفرصةّلبعض ّالطلابّلاععليم ّغتَ ّفتوقت ّ
ّّّٔٚ.الصباح
ةّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف ّفي ّالساعّالطلابّو ّيتعلم
ّبعةّوّالأربعتُ،االطلابّفيّالساعةّالسّونوّلؼرجّحااصبّالسادسة










































ّطلابّووىّلزمد ّيوسفأجرى ّالباحث ّالدقابلة ّمع ّقد ّ
عندّالدلل ّبّو ّبعض ّالطلاب ّيشعرونّ،تعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف
مستخدما ّالطرقّوالوسائلّولو ّكنتّّعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف.الت
الددرس.ّّبيانّوّشرحفيّّونة ّأرى ّبعضّالطلابّلا ّيهتمالتعليمي





، ّوفيّربعتُالأّبعة ّوحتى ّالساعة ّالسّساعة ّالسادسة ّصابحاالمنذ ّ
ّلّطويلا،اّزماّالجوعّوالددةّلانتهاءّالتدريسّبّيشعرونأثناءّالتدريسّ




                                                           
 ٜٕٔٓمايوّّ٘ٔىوّالطلبّّفيّالفصلّ"ن"ّمنّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثف ّكليةّالتًبيةّوالتليمّّفيّالتاريخّغيلاغّفراداناّفوترا.ّمقابلةّمعّ ٕٚ
ّٜٕٔٓمايوّّ٘ٔمقابلةّمعّلزمدّيوسفّىوّالطلبّّفيّالفصلّ"ن"ّمنّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثفّكليةّالتًبيةّوالتليمّّفيّالتاريخّّ ٖٚ
ّٜٕٔٓمايوّّ٘ٔمقابلةّمعّغلاغّوّيوسفّىوّالطلبّّفيّالفصلّ"ن"ّمنّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثف ّكليةّالتًبيةّوالتليمّّفيّالتاريخّّ ٗٚ

































لطلاب بجامعة ّالمكثف تعليم اللغة العربية  برنامج مشكلاتحل : الفصل الثالث 
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
سونن بجامعة  لطلاب حل مشكلات برنامج تعليم اللغة العربية  المكثف - أ
  أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 استيعاب المفردات حّل المشكلات في قلة -1













إعطاء ّالطلابّالدوقفّأمام ّكراسيهم ّلبعضّالوقت.ّ قبلّالدعلم، ّعادة ّالددّرسة
 الطلابّالدفرداتّالأساسيةّوّالدفرداتيعطيّ بالإضافةّإلذّذلك،ّعادةّالددّرسة
القدرة ّعلىّإتقانّاللغة ّالعربية ّأمرّضروريّللغاية، ّلذلكّفيّ البسيطة ّلإتقانها.
إتقانّاللغةّالعربيةّفيّاللغةّالعربيةّأمرّمهمّللغايةّللطلابّليكونوا ّقادرينّعلىّ


































: ّطريقة ّالدباشرة،ّ تعلم ّالدفردات، ّوىيلطريقة ّالتي ّلؽكن ّاستخدامها ّفي ّأن ّا
وطريقةّالتقليد،ّوطريقةّالحفظ،ّوطريقةّالدوافقةّالسمعية،ّوطريقةّالقراءة،ّوطريقةّ





الكلمات ّوظيفة. ّىذه ّالكلمات ّتربط ّوتوحد ّالدفردات ّوالجملةّ )ب(ّ
 وتشكلّتفستَاّجيداّفيّالكتابة.
ىيّمفرداتّلاّلؽكنّانّتقفّالكلماتّالجملة ّالدفيدة. ّالدفرداتّ )ج(ّ
وحدىا، ّولكنها ّبذمع ّدائما ّبكلمات ّأخرى ّ، ّوتشكل ّمعانيّ
 ٙٚلستلفو.
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 حّل المشكلات ضعف في قواعد اللغة -2










مراًر ّيعطى ّالمحاضرة ّالوظيفة ّليجعل ّالجملة ّالدفيدة ّفي ّكل ّالدوادّ )أ(ّ
التعليمية، ّوالمحاضرة ّيستخدام ّالدفردات ّالتي ّىي ّفي ّالكتاب ّاوّ
الدفردات ّحول ّالبيئة ّالتىّلغعل ّالجملة ّالدفيدة ّبحيث ّيكون ّالطلابّ
أمامّاسهلّفيّالتذكر.ّوكذلكّيصنعّالألعابّالطلابّالجملةّالدفيدةّ
الفصل ّبالتناوب ّدون ّحمل ّالكتب ّحتى ّلا ّيشعر ّالطلاب ّبالدللّ
ّوالنعش.
المحاضرة ّإعطاء ّواجبّالدنزلرّليجعلّالجملة ّالدفيدة ّللطلابّفي ّكلّ )ب(ّ
الدوادّقواعدّالنحويةّلتعزيزّبرفيظهاّللموادّوتدريبهمّعلىّالتعّودّقواعدّ
 النحوية.
قائق ّإلذ ّعشرونّخلق ّبيئة ّباللغة ّالعربية ّفي ّالفصل ّالأقّل ّعشر ّالد )ج(ّ
دقيقة ّللتسبب ّفي ّالدافع ّالطلاب ّعلى ّتعلم ّاللغة ّالعربية ّو ّلدعرفةّ
 التطورّفيّخفظّالدفرداتّوّالدوادّالقواعدّاللغةّالعربيةّلقدّتعلموا.













































أن ّيكون ّلدى ّالطلاب ّرغبة ّقوية ّودافع ّقوي ّلتعلم ّاللغةّوبالتالر ّمن ّالدتوقع ّ
العربيةّبسببّعلاقتوّمع ّكيفيةّقراءةّباللغةّالعربيةّأوّتكلمّباللغةّالعربية.ّفهمّفيّ
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 حّل المشكلات في عدم وجود دافع الطلاب -3
مشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف ّللطلاب ّبجامعة ّسوننّ
منّنتائجّالدقابلةّأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسورابايا ّكماّأوضحّالباحثّأعلاه،ّ
ّ،ّوىيّ:معّبعضّالطلابّيقولونّانّحّلّلذذهّالدشكلات




يريد ّالبعض ّالطلاب ّمواصلة ّالدراسة ّفي ّالخارج ّالبلد، ّلذلك ّعليهمّ )ٖ(
 دراسةّاللغةّالعربيةّبجدية.






شهادة ّالتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف ّللطلاب ّكشرط ّالدتخرجتُ ّمنّ )ب(ّ
 جامعةّسوننّأمبيلّالاسلاميةّالحكوميةّسورابايا.









































لؼلق ّالشعور ّبالراحة ّوالدرح ّالذي ّيظهر ّفي ّعملية ّالتعلم ّفي ّالفصلّ )ز(ّ
الدراسية ّوىو ّبالتأكيد ّقادر ّعلى ّجعل ّالطلاب ّالتًكيز ّعلى ّالانشطةّ
التعلميميةّفيّالفصلّالدراسية.ّمنّالتعلمّالدرحّلؽكنّأنّيؤديّإلذّالدافعّ
 الرّفيّالطلاب.التعلمّالع
لدعم ّآراء ّالمحاضرين ّ، ّلغد ّالباحثون ّأن ّالآراء ّوفًقا ّللتجار ّلإثارة ّدافع ّالتعلمّ
ليست ّسهلة ّ، ّلغب ّأن ّيكون ّالدعلم ّقادرًا ّعلى ّاستخدام ّلرموعة ّمتنوعة ّمن ّالطرقّ
ّلتحفيزّتعلمّالطلاب. ّكيفيةّتوليدّالدافعّلتعلمّتشمل
سهلا، ّوينبغيّانّيكونّالدعلمّّوفقا ّرأىّتدجاب، ّلإرتفاعّالدافع ّالتعلمّليس
قادرًا ّعلىّاستخدامّطرقّلستلفةّلدافعّتعلمّالطلابّاللغةّالعربية.ّالطريقةّلدافعّالتعلمّ
ّوىىّ:






















































 الأىدلفّالدعتً ّبها )ي(ّ
التالر ّمناقشو ّالجهود ّفي ّتعزيز ّالدافع ّلتعلم ّالطلاب ّواشكال ّالدافع ّلؽكن ّانّ
يستخدمّالمحاضرةّللنجاحّفيّعمليةّتعلمّالتدريسّوتطويرىاّوتوجيههاّلتكونّقادرةّعليّ
ّ.تائجّتعليميةّمفيدةّلحياةّالطلابإنتاجّن
 حماسة من الطلاب في الفصلحّل المشكلات في قلة  -4
لغب ّالددرس ّأن ّيستطيع ّعلى ّتقديم ّمواد ّلؽكن ّفهمها ّبسهولة ّثمّ
منّأجلّبرقيقّأىدا ّالتعلم،ّيصبحّأحدّالأشياءّ.واضحةّووفقاّلقدرةّالطلاب
الإلزامية ّالتي ّلغب ّأن ّتوجد ّفي ّالدعلم، ّلأنو ّليس ّمن ّالدمكن ّفي ّفصل ّواحدّ
                                                           
ّترجيمّمنّ:ّ ٛٚ
 301 .h ,)4991 ,amatibA ayraK :ayabaruS;I .teC( ,nakididneP awiJ umlI ,bajdaT

































ساواة، ّقدرة ّكل ّطالب ّعلى ّالتعلمّلجميع ّالطلاب ّلديهم ّالقدرة ّعلى ّقدم ّالد
لستلفة. ّىناك ّطلاب ّيسهل ّعليهم ّفهم ّالدواد ّالتعليمية ّوفهمها، ّولكن ّليسّ
ىناكّعددّقليلّمنّالطلابّالذينّلػتاجونّإلذّوقتّإضافيّأوّجهدّمنّأجلّ
ّ.ّفهمّجيدّوالقدرةّعلىّتذكرّماّلغريّأوّتمّتعلمو
طلاب ّأو ّالطلاب ّىيّالقيود ّوالعقبات ّالدتعلقة ّبالقدرات ّالفكرية ّلل
جانب ّطبيعي ّو ّلا ّلؽكن ّبذنبو. ّومع ّذلك، ّفإن ّمشكلة ّالقدرات ّالفكريةّ
للطلابّليستّمستعصيةّعلىّالحل،ّلغبّأنّيكونّالددرسّقادراّعلىّبرديدّ
مدىّقدرة ّالطالب ّومدى ّتأثتَه ّعلى ّالتعلم. ّو ّبعد ّذالكّلؽكن ّالبحثّعنّ
أو ّعلى ّالأقل ّتقليلهاّّحلول ّوتنفيذىا ّكيف ّلؽكن ّالتغلب ّعلى ّىذه ّالعقبات
حتىّلاّتتدخلّوجعلّأىدا ّبرقيقّالتعلمّتفشل. ّتتضمنّبعضّالاقتًاحاتّ










على ّكل ّما ّلػتاز ّواحتياجاتو. ّالحل ّالذي ّتم ّاختياره ّقادرا ّعلى ّالتغلب ّعلىّ

































العقباتّالتي ّتعتًضّقدراتّالطلابّالفكرية ّبفعالية ّحتىّلاّيتسببّفي ّحلّ
 .مّالطلابالدشكلاتّالتيّيواجههاّالطلابّفيّالتعلمّأوّصعوباتّتعل
 حّل المشكلات في فرصة تعليم اللغة العربية المكثف -5






اطلبّالدساعدة ّمن ّالعائلة ّأو ّالأصدقاء ّللاستيقاظّقبل ّوقتّ )ج(ّ
 طويلّمنّبدءّالوقتّالدكثف.
 تغيتَّالوقتّاوّالفرصةّتعليمّاللغةّالعربيةّالدكثف. )د(ّ
لفريق ّالتطوير ّمن ّالقواميس ّلدركز ّالتدريب ّوتطوير ّاللغاتّّوفقا
)، ّ"الوقت ّياتي ّمن ّاللغة ّالعربية ّوقت، ّثم ّاستيعابها ّفي ّاللغةّٜٙ:ٜٜٙٔ(
الاندونيسيةّوتفستَىاّمعّجمع ّكاملةّمنّلحظات،ّعندماّعمليةّالعملّوالظرو ّ
ّٜٚالفرصة،ّأوّالدوقوت.




                                                           
 ترجيمّمنّ:ّ ٜٚ
 SANKIDPED :atrakaJ( .asahaB nagnabmegneP nad naanibmeP tasuP sumaK .nusuyneP miT
 .69 h.)6991


































تركيزا ّوخاصة ّلتعلم ّاللغة ّالعربية. ّو ّأما ّفي ّالنهار ّىو ّوقت ّيشعر ّالطلابّ
بالنعاسّوالتعبّلأنهمّفيّالصباحّنشطونّبالفعلّالشيء،ّبالإضافةّإلذّأنّالذواءّ
ساخنا، ّلذلكّلدّيعد ّالكثتَّمنّالطلاب ّيركزونّعلىّالدراسة ّخلال ّالنهار.ّ
كن ّينبغي ّالتغلب ّعلى ّىذه ّالدشكلات ّمن ّقبل ّالطلاب، ّلان ّىذا ّوقتّول
ّ .الدراسةّليسّخيارا،ّولكنّلغبّانّيتبعوّالطلاب
 المشكلات على الملل تعليم اللغة العربية المكثف حل ّ -6
واما ّحّل ّالدشكلات ّعلى ّالدلل ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف ّيعتٍ ّمنّ
القضية ّلغبّأنّيكونّالدعلم ّأكثر ّالاستقراء ّعلى ّكيفية ّحّل ّالدلل، ّوالنظرّفيّ
الطلابّالنفسيةّاليومّالذينّىمّاقلّحماساّفيّمتابعةّالدرس،ّولؽكنّانّتسقطّ
لمتُ ّلحّل ّالدلل ّمعّروح ّالتعلم ّولكن ّلؽكن ّان ّيتوقع ّمن ّخلال ّالطريقة ّالدع




التدريس ّىو ّاستخدام ّلرموعة ّمتنوعة ّمن ّالأساليب، ّوأساليب ّالتعلم ّمثلّ
التشكيلة ّفي ّاستخدام ّمصدر ّالتدريس ّباستخدام ّوسائل ّالإعلام ّالتي ّىيّ
ّٓٛالإنتًنتّالذاتفّالخ.
                                                           
 مّمن:ّيترجّ ٓٛ
 .42 .h )9002 atebaflA :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG .B.H amlA


































أساليب ّالتدريس، ّوتباين ّفي ّاستخدام ّوسائط ّالإعلام ّوالدواد ّالتعليمية،ّ
 ٔٛوالتشكيلةّفيّألظاطّالتفاعلّوالأنشطة.






 تركيزّالاىتمام.  )ٕ(
ويتبع ّالتمركز ّمع ّعن ّطريق ّالفم ّشرط ّمثل ّالإشارة ّإلذ ّالصورةّ
ز ّاىتمام ّالطلاب ّعلىّالدعلقة ّعلى ّالجدار ّأو ّالسبورة ّوىلم ّجرا. ّتركي







بأكملو ّورؤية ّالصراحة ّالطالب ّلإظهارّّآراء ّالدعلم ّاستكشا  ّالصف
 علاقةّحميمةّمعهم.
                                                           
ّترجمّمن:ّ ٔٛ
 .34.h )ayrakadsor ajamsoR TP :gnudnaB( ,narajalebmeP igetartS .A dijaM







































موقف ّالنزوح، ّبالإضافة ّإلذ ّمفيدة ّللمعلمتُ ّلا ّتكون ّمشبعة،ّ
 وأيضاّبحيثّالطلابّ'الاىتمامّليستّرتيبة.











لؽكنّأنّبزلقّنتائجّالتعلمّالحقيقيّمنّشأنها ّأنّتشجع ّالطلابّ .ٖ
 'النشاطّالطلاب.
 تطويرّطريقةّمستدامةّللتفكتَ، ّكماّىوّالحالّفيّالفيلم. .ٗ
 توفتَّبذربةّالتيّلاّلؽكنّبرقيقهاّبسهولةّمنّقبلّأدواتّأخرى. .٘

































 توفتَّأعمقّوتتَةّالعملّوالاختلا ّالتعلم. .ٙ
 
 التشكيلةّوسائلّالإعلامّالسمعيةّ(الصوت). )ٕ(
تتطلب ّالتشكيلة ّفي ّاستخدام ّوسائل ّالإعلام ّالسمعية ّوجودّ
دةّبالتبادلّأوّالجمعّمعّوسائطّالعرضّوالوسائطّاللمسية.ّعلاقةّواح
ىناك ّعدد ّمن ّوسائل ّالإعلام ّالسمعية ّالتي ّلؽكن ّارتداؤىا ّمن ّبينهاّ
لزادثات ّالطلاب، ّوالتسجيلات ّالصوتية ّوالصوتية، ّوالتسجيلاتّ
الدوسيقية، ّوالتسجيلات ّالدرامية، ّوالدقابلات، ّوالتسجيلات ّاللغويةّ
 أنّيكونّلذاّجميعالدروسّذاتّالصلة.للدلافتُ،ّوالتيّلؽكنّ
 









وإظهارّّجذب ّانتباه ّالطلاب، ّولؽكن ّأن ّتشرك ّالطلاب ّفي ّتشكيل
أنشطتهم، ّسواء ّبشكل ّفردي ّأو ّفي ّلرموعات. ّعلى ّسبيل ّالدثال،ّ
 مظاىرةّيؤديهاّالدعلمّأوّالطالب،ّلظوذج،ّعينة،ّالنحت،ّقناع،ّودمية..
 التشكيلة في أنماط التفاعل )ج (














 اتجاىات المدرس نحو الفروق الفردية لطلاب
خلالّّبعدّفهمّالفروقّالفرديةّللطلاب،ّمنّالدتوقعّأنّيتمكنّالدعلمّمن
 الاعتباراتّالنفسيةّمن:
ّصياغةّأىدا ّالتعلمّبشكلّمناسب  -ٔ
من ّخلال ّفهم ّالفروق ّالفردية ّللطلاب ّمن ّالدتوقع ّأن ّيكون ّالدعلمونّ




من ّخلال ّفهم ّالفروق ّالفردية ّفي ّالطلاب، ّمن ّالدتوقع ّأن ّيتمكنّ
وقادرة ّعلىّ الدعلمون ّمن ّبرديد ّاستًاتيجيات ّأو ّأساليب ّالتعلم ّالدناسبة،
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التيستَّيعتٍّلزاولة ّتطويرّجميعّالطلابّالمحتملتُ، ّمثلّالدوىبة ّوالذكاءّ
أنوّلزاولة ّلتشجيعّالطلابّّبينما ّلؽكنّتفستَّالتحفيزّعلى والاىتمامات.
علىّالقيامّبأعمالّمعينة،ّوخاصةّفعلّالتعلم.ّدونّفهم ّكا ٍّللاختلافاتّ
يبدوّأنّالدعلمتُّسيجدونّصعوبة ّفيّإظهار ّأنفسهمّّ الفردية ّفيّالطلاب،
 كميسرينّودوافعّلتعلمّالطلاب.
ّخلقّمناخّتعليميّموات  -٘
مون ّمن ّخلال ّفهمّتتطلب ّفعالية ّالتعلم ّمناخا ّتعليميا ّملائما. ّالدعل
الفروقّالفرديةّللطلابّيسمحّلتكونّقادرةّعلىّخلقّمناخّاجتماعيّعاطفيّ
مواتية ّفي ّالفصول ّالدراسية، ّحتى ّيتمكن ّالطلاب ّمن ّالتعلم ّبطريقة ّمرلػةّ
ّولشتعة.
 



















 الخلاصة - أ
اختصرت ّالباحث ّبحثو ّبعد ّأن ّيبحث ّالدراسة ّالنظرية ّوالديدانية ّلنيلّ
لطلابّوحّلها ّلمشكلات ّبرنامج ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثفّالبياناتّعنّ
لغيبّّسوننّأمبيلّالإسلاميةّالحكوميةّسورابايا.ّوكانتّالخلاصةّالتيبجامعةّ
 الأسئلةّالدوجودةّفيّقضاياّالبحثّىي:
سونن بجامعة  لطلابربية المكثف تعليم اللغة العبرنامج مشكلات  -1
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سونن ربية المكثف لطلاب بجامعة تعليم اللغة العبرنامج مشكلات  حل ّ -2
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
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 تعليم اللغة العربية المكثفحّل المشكلات في فرصة  )ه(ّ
العاملّالذيّقدّيعوقّتعلمّاللغة ّالعربية ّالدكثفّىوّفرصةّ
التعلم ّفي ّالصباح ّمبكرا، ّوفيما ّيلي ّنتائج ّالعديد ّعلى ّحّلّ
استيقظ ّفيّ، ّوىي ّالدشكلات ّفي ّفرصة ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّالدكثف
عدمّالنومّبعدّالصلاةّالصبح،ّ،ّوقتّمبكراّعنّطريقّتقليلّالسهر
اطلبّالدساعدةّمنّالعائلةّأوّالأصدقاءّللاستيقاظّ،ّلؼشىّالفاحشة
تغيتَ ّالوقت ّاو ّالفرصةّ، ّبل ّوقت ّطويل ّمن ّبدء ّالوقت ّالدكثفق
 .تعليمّاللغةّالعربيةّالدكثف
 المكثفّالمشكلات على الملل تعليم اللغة العربية حل ّ )و(ّ
التعلمّفيّثلاثة ّأجزاء،ّّالدللّفيّحلّّولؽكنّبذميعّالتشكيلةّفيّ
وتباين ّفي ّأساليب ّالتدريس، ّوتباين ّفي ّاستخدام ّوسائط ّالإعلامّ
والدواد ّالتعليمية، ّوالتشكيلة ّفي ّألظاط ّالتفاعل ّوالأنشطة. ّوجودّ
التشكيلة ّفي ّالتعليم ّوالدتعلم، ّثم ّالتشكيلة ّفي ّاستخدام ّوسائطّ
 .الإعلامّوالدوادّالدراسية،ّوّالتشكيلةّفيّألظاطّالتفاعل
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اقتراحات -3
اعتمادا ّعلى ّنتيجة ّالبحث، ّفسو  ّيقدم ّالباحث ّيقدم ّبعضّ
ّالافتًحاتّحولّماّيتعلقّبالبحثّفهي:ّ
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 . عمان: دار المسيرة.أساسيات البحث العلمي. ;446ضامن، منذر. 
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الاتجاحات الحديثة في تعليم  .4546 .مرشي إبراهيم و محمود عبد الحافظ
 . نادي الجوف الأدبي الثاقفي.اللغة العربية
الموجهلتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها. .  5546هادي، نور. 
 مالانج: مطبعة جامعة مولانا مالك إبرهييم الإسلامية الحكومية مالانج. 
 بيروت: دار المشرق.لمنجد في اللغة العربية الأعلام. . ا=<=5لويس معلرف.
 : دار الثقافة. . عمانمشكلات تربوية معاصرة. :446معايطة، عبد العزيز. 
الندوة الدولية حول تجربة تعليم اللغة العربية في .  5546مصطف، بابكر. 
، مالانج: مطبعة جامعة مولانا مالك إبرهييم الإسلامية الحكومية إندونيسيا
مالانج.
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